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	Sažetak: Iz dana u dan u jezični korpus ulaze nove riječi, a računarska terminologija je jedna od najplodnijih područja za stvaranje tzv. novog pod-jezika. Od početka stvaranja hrvatskog računarskog vokabulara pa do danas dogodile su se mnoge promjene, a budući da je jezik područje koje je uvijek aktivno, one se događaju i danas. Tako u hrvatskim rječnicima računarstva možemo naići na pojmove koji su ostali nepromijenjeni, tj. upotrebljavaju se u izvornom engleskom obliku, one koji se doslovno prevode iz engleskog jezika na hrvatski, ali i nove riječi koje su stvorene kako bi zamjenile pojmove iz engleskog jezika. Hrvatski računarski rječnik mješavina je svih ovih navedenih varijanti. 	

	Ključne riječi: engleski jezik, hrvatski jezik, rječnik računarske terminologije, doslovan prijevod, izvorni pojam, novi pojam

	Abstract: New words are constantly entering a language, and computer technology terminology is one of the fields most suitable for creating a so-called new sub-language. Since the beginnings of the creation of the Croatian computer technology up till now a lot of changes have happened, and since the language field is always active, they are still happening. Therefore, in Croatian computer terminology dictionaries apart from the terms that have stayed unchanged in Croatian language, i.e. those that are used in original English form and those literally translated from English to Croatian language, completely new Croatian words that were created to replace the English ones can be found as well. Croatian dictionaries of computer technology contain the mixture of all mentioned variants.





	Pojavom novih tehnologija i računalne znanosti sredinom XX. stoljeća događaju se mnoge promjene koje se odražavaju u svim poljima suvremenog društva. U tom kontekstu, u lingvistici se pojavljuje jedan vrlo specifičan fenomen – stvaranje novog jezika struke računarstva. Iako svaka pojedina struka razvija svoj specifičan jezik, ipak računarsku terminologiju možemo smatrati drugačijom i posebnom, kako zbog brzine kojom je preplavila čitavu zemaljsku kuglu, tako i svojom sveobuhvatnošću. Način stvaranja tog „novog“ računalnog jezika također je vrlo specifičan – to je ustvari „stari“ jezik, u originalu „stari“ engleski jezik s novim značenjima prilagođenima računarstvu i novoj tehnologiji. Dakle, drugim riječima, riječi koje su dio standardnog korpusa engleskog jezika uz staro dobivaju i novo specifično značenje koje se upisuje kao novo značenje u standardnom rječniku, ali istovremeno nastaju i novi kompletni rječnici računarske terminologije. 
	Računarska terminologija nastala je u engleskom jeziku. Međutim, iako su se u početku njenog razvoja i u ostalim jezicima većinom koristili termini iz engleskog jezika, pa tako i u hrvatskom jeziku, s vremenom se razvija hrvatska računarska terminologija i nastaje hrvatski računarski vokabular, koji je zasad uglavnom mješavina engleskih izraza i fraza, riječi koje su doslovno prevedene s engleskog na hrvatski jezik, ali i potpuno novih izraza specifičnih za hrvatsku računarsku terminologiju. Na primjerima želimo pokazati na koji se način razvija hrvatska računarska terminologija, te donijeti određene zaključke na temelju uočenog.

2. Materijal i metode

	Iz vokabulara računalne terminologije u engleskom jeziku nasumce je odabrano 57 riječi i njihovi prijevodi na hrvatski jezik iz tri izvora, specijaliziranih englesko-hrvatskih rječnika računarske terminologije (Kiš, Buljan Vinković, Anić; Informatički rječnik iz 1993.,  Panian: Informatički enciklopedijski rječnik iz 2005., te Megabajt Online informatički rječnik), koje su temeljem dobivenih prijevoda – rezultata klasificirane na sljedeći način: 
	riječi u hrvatskoj računarskoj terminologiji koje su prevedene doslovno iz engleskog jezika (mouse – miš),  
	riječi koje nisu uopće prevedene nego se u hrvatskom jeziku koristi ista riječ kao i u izvornom engleskom, uz eventualne adaptacije na hrvatski jezik (software – softver), 
	riječi koje su prevedene na hrvatski jezik novim terminom (bus - sabirnica). 
	Gore navedenom klasifikacijom dobivamo rezultate koji pokazuju u kojoj je skupini najviše riječi i prema tome se može zaključiti na koji se način stvarala i stvara računarska terminologija u hrvatskom jeziku. Isto tako moguće je pratiti razvoj terminologije i razlika u različitim izvorima, tj. rječnicima i glosarima od početka 90-ih do danas, te da li je dolazilo do promjena i stvaranja novih termina. Potrebno je napomenuti da zbog malog opsega riječi koje su istraživane u ovom radu nije definitivno moguće ustvrditi koja je stvarna tendencija u suvremenom računarskom hrvatskom jeziku doista prisutna, iako je prikazani uzorak moguća varijanta.  
	Za ovo jezikoslovno istraživanje korištena je metoda kontrastivne analize. Kontrastivna analiza je sustavno proučavanje različitih jezika kako bi se uočile njihove strukturalne razlike ili sličnosti. Uspoređivanje jezika veoma je važno kako iz teorijske perspektive, tako i perspektive primjene, i otkriva ono što je općenito ali i specifično u jeziku, pa je tako važno za razumijevanje i proučavanje i uspoređivanje pojedinih jezika (Johansson i Hofland 1994.). 


3. Rezultati  

	U Tablici 1 nalazi se 57 riječi slučajno odabranih za analizu s tri prijevoda iz tri različita dolje navedena izvora.

Tablica 1. Prijevodi engleskih riječi iz različitih izvora.

Riječ u engleskom jeziku	Kiš, Buljan Vinković, Anić:Informatički rječnik (1993)	Panian: Informatički enciklopedijski rječnik (2005)	Megabajt Online informatički rječnik
1. Attach(ment)	dodati, priključiti, pridodati	priključak, prilog, privitak	dodatak
2. Applet		aplet, program izrađen tako da se pokreće iz druge aplikacije	kratki program pisan u programskom jeziku Java
3. Bit	bit	najmanja fizička jedinica informacije	bit
4. Browsing	pregledavanje podataka, pretraživanje datoteka	pregledavati, pretraživati	
5. Bus	sabirnica, magistrala	sabirnica	bus
6. Byte	oktet, osmak, bajt	bajt	bajt
7. Chat	razgovorni način (chat mode)	čavrljanje	razgovor
8. Character	znak	u softveru bilo koji simbol…	
9. Click	škljocaj	klik	klik
10. Computer	računalo, kompjutor, kompjuter, rednik	elektroničko računalo	računalo
11. Data	podaci	podaci	podatak
12. Digital	brojčani, znamenčani, digitalni	digitalni	
13. Display	zaslon katodne cijevi		zaslon
14. Download	učitati, prenositi podatke s glavnog računala na vanjski uređaj	preuzeti, preuzimati (datoteku s glavnog na periferni uređaj)	postupak preuzimanja podataka s Interneta, odnosno prijenos podataka s nekog računala priključenog na Internet na računalo korisnika, "skidanje"
15. Dotcom		žargonski izraz za tvrtke koje posluju isključivo na internetu	
16. Emoticon		emotikon	
17. Erase(able)	brisati, izbrisati	koji se može izbrisati	
18. File	datoteka	datoteka	zapis
19. Flame		uvredljiva poruka elektroničke pošte	elektronička poruka grubog i uvredljivog sadržaja
20. Font	skup znakova, font	oblik skupa znakova	font
21. Hardware	sklopovlje, strojna oprema	hardver, objekti koji se fizički mogu dodirnuti	hardware
22. Hyperlink		hiperveza, hiperpoveznica	
23. Icon	sličica	ikona	ikona
24. Input	ulaz, unos, ulazni podaci	ulaz	ulaz
25. Interface	sučelje, međusklop	sučelje	sučelje
26. Keyboard	tipkovnica, slovište, tastatura, utipnik	tipkovnica	tipkovnica
27. Laptop	prijenosno računalo	prijenosno računalo	laptop, prijenosno računalo
28. Load	učitavanje	instalirati, kopirati	load
29. Mailbox	poštanski pretinac	elektronički poštanski sandučić ili poštanski pretinac	elektronski poštanski sandučić
30. Mainframe	veliko računalo, računalo velikih mogućnosti obrade podataka i kapaciteta pohrane	veliko, glavno računalo	centralno računalo
31. Malware		zloćudni softver	zloćudni računalni program
32. Menu	izbornik	izbornik	izbornik
33. Modem	modem, modulator-demodulator	uređaj ili program koji računalu omogućuje prijenos podataka telefonskom žicom ili kablovima	modem
34. Monitor	monitor	monitor	zaslon, monitor
35. Mouse	miš	miš	miš
36. Netiquette		netiketa, internetski bon-ton	bonton Interneta
37. Node	čvor, čvorište, račvište		čvor
38. Output	izlaz, izvrat, izlazni podaci	izlaz	izlaz
39. Palmtop		dlanovnik	
40. Password	zaporka, lozinka	lozinka, zaporka	lozinka
41. Paste	lijepljenje	zalijepiti	
42. Phishing		riječ koja je nastala kao varijacija engleske riječi Fishing – postupak slanja el. pošte korisniku uz lažno predstavljanje kao postojeće poduzeće, čime ga se nastoji potaknuti da pošalje osobne podatke kako bi mu se ukrao identitet	
43. Pixel	točka, piksel	piksel, element slike, jedna točka na slici	piksel
44. Port	vrata, priključak, ulaz	vrata, port	port, priključak
45. Scanner	pretražnik, skaner	skenirati	
46. Scroll	pomicati okomito ili vodoravno premještati podatke	pomicati sadržaj vidljiv na zaslonu	pomicanje sadržaja unutar nekog prozora
47. Slot	utičnica, prorez, priključnica		
48. Software	programska oprema, programska podrška, software, naputbina	softver, računalne instrukcije ili podaci	program
49. Spreadsheet	tablični kalkulator	proračunska  tablica	
50. Surf		surfati, pregledavati	surfati
51. Toner	toner	toner	
52. Update	obnoviti, dopuniti, nadopuniti, ažurirati	osvježiti, aktualizirati	





Izvor: Kiš [et al.], 1993.; Panian, 2005; http://www.megabajt.org (​http:​/​​/​www.megabajt.org​).

	Na odabranom uzorku od 57 riječi često korištenih u računarskoj terminologiji klasificirali smo prijevode u tri skupine. Najviše riječi (22) smo klasificirali u skupini u kojoj su računarski termini iz engleskog jezika doslovno prevedeni na hrvatski jezik sa svojim doslovnim značenjem.

Tablica 2. Engleski računarski termini doslovno prevedeni na hrvatski jezik.

1. Attach(ment)	dodati, priključiti, pridodati	priključak, prilog, privitak	dodatak
2. Browsing	pregledavanje podataka, pretraživanje datoteka	pregledavati, pretraživati	
3. Character	znak	u softveru bilo koji simbol…	
4. Chat	razgovorni način (chat mode)	čavrljanje	razgovor
5. Computer	računalo, kompjutor, kompjuter, rednik	elektroničko računalo	računalo
6. Data	podaci	podaci	podatak
7. Erase(able)	brisati, izbrisati	koji se može izbrisati	
8. File	datoteka	datoteka	zapis
9. Input	ulaz, unos, ulazni podaci	ulaz	ulaz
10. Keyboard	tipkovnica, slovište, tastatura, utipnik	tipkovnica	tipkovnica
11. Mailbox	poštanski pretinac	elektronički poštanski sandučić ili poštanski pretinac	elektronski poštanski sandučić
12. Malware			zloćudni softver	zloćudni računalni program
13. Menu 	izbornik	izbornik	izbornik
14. Mouse	miš	miš	miš
15. Netiquette		netiketa, internetski bon-ton	bonton Interneta. 
16. Node	čvor, čvorište, račvište		čvor
17. Output	izlaz, izvrat, izlazni podaci	izlaz	izlaz
18. Password	zaporka, lozinka	lozinka, zaporka	lozinka
19. Paste	lijepljenje	zalijepiti	
20. Update	obnoviti, dopuniti, nadopuniti, ažurirati	osvježiti, aktualizirati	
21. Window	prozor, prozorčić	prozor	
22. Worm	crv	crv	
Izvor: Kiš [et al.], 1993.; Panian, 2005; http://www.megabajt.org (​http:​/​​/​www.megabajt.org​).
	U drugoj se skupini nalaze riječi (18) koje nisu uopće prevođene nego se koriste u identičnom obliku, izvorno engleskom, a prilagođene su hrvatskom jeziku, pa tako izvorno engleska riječ hardware postaje hrvatska riječ hardver, byte – bajt, digital – digitalni itd. 

Tablica 3. Engleski računarski termini prilagođeni hrvatskom leksiku.
1. Bit	bit	najmanja fizička jedinica informacije	bit
2. Byte	oktet, osmak, bajt	bajt	bajt
3. Click	škljocaj	klik	klik
4. Digital	brojčani, znamenčani, digitalni	digitalni	
5. Emoticon		emotikon	
6. Font	skup znakova, font	oblik skupa znakova	font
7. Hardware	sklopovlje, strojna oprema	hardver, objekti koji se fizički mogu dodirnuti	hardware
8. Hyperlink		hiperveza, hiperpoveznica	
9. Icon	sličica	ikona	ikona
10. Modem	modem, modulator-demodulator	uređaj ili program koji računalu omogućuje prijenos podataka telefonskom žicom ili kablovima	modem
11. Monitor	monitor	monitor	zaslon, monitor
12. Pixel	točka, piksel	piksel, element slike, jedna točka na slici	piksel






Izvor: Kiš [et al.], 1993.; Panian, 2005; http://www.megabajt.org (​http:​/​​/​www.megabajt.org​).

	U trećoj skupini nalaze se riječi (9) s ponuđenim novim hrvatskim izrazom kao prijevodom za englesku riječ. 
Tablica 4. Hrvatski izrazi za određene engleske termine.
1. Bus 	sabirnica, magistrala	sabirnica	bus
2. Display	zaslon katodne cijevi		zaslon
3. Interface	Sučelje, međusklop	sučelje	sučelje
4. Laptop	prijenosno računalo	prijenosno računalo	laptop, prijenosno računalo
5. Load	učitavanje	instalirati, kopirati	load
6. Netiquette		netiketa, internetski bon-ton	bonton Interneta
7. Palmtop		dlanovnik	
8. Software	programska oprema, programska podrška, software, naputbina	softver, računalne instrukcije ili podaci	program
9. Spreadsheet	tablični kalkulator	proračunska  tablica	
Izvor: Kiš [et al.], 1993.; Panian, 2005; http://www.megabajt.org (​http:​/​​/​www.megabajt.org​).

	Važno je isto tako napomenuti da je uočen određen broj termina (9) u engleskoj računarskoj terminologiji za koje u hrvatskom jeziku ne možemo naći prijevod jednom riječi, već se oni opisno objašnjavaju. 

Tablica 5. Opisni prijevod engleskih računarskih termina.

1. Applet		aplet, program izrađen tako da se pokreće iz druge aplikacije	kratki program pisan u programskom jeziku Java
2. Download	učitati, prenositi podatke s glavnog računala na vanjski uređaj	preuzeti preuzimati (datoteku s glavnog na periferni uređaj)	postupak preuzimanja podataka s Interneta, odnosno prijenos podataka s nekog računala priključenog na Internet na računalo korisnika;  "skidanje"
3. Dotcom		žargonski izraz za tvrtke koje posluju isključivo na internetu	
4. Flame		uvredljiva poruka elektroničke pošte	elektronička poruka grubog i uvredljivog sadržaja 
5. Hardware	sklopovlje, strojna oprema	hardver, objekti koji se fizički mogu dodirnuti	hardware
6. Mainframe	veliko računalo,računalo velikih mogućnosti obrade podataka i kapaciteta pohrane	veliko, glavno računalo	centralno računalo 
7. Phishing		riječ koja je nastala kao varijacija engleske riječi Fishing – postupak slanja el. pošte korisniku uz lažno predstavljanje kao postojeće poduzeće, čime ga se nastoji potaknuti da pošalje osobne podatke kako bi mu se ukrao identitet	
8. Scroll	pomicati okomito ili vodoravno premještati podatke	pomicati sadržaj vidljiv na zaslonu	pomicanje sadržaja unutar nekog prozora
9. Upload	učitavanje, postupak prenošenja podataka s udaljenog računala ili vanjskog uređaja u glavni računalni sustav		prijenos podataka s korisnikovog računala na neko drugo računalo
Izvor: Kiš [et al.], 1993.; Panian, 2005; http://www.megabajt.org (​http:​/​​/​www.megabajt.org​).
	




	Iako je hrvatska računarska terminogija mješavina gore navedenih varijanti, detaljnijom analizom gore klasificiranih prijevoda riječi iz računarske terminologije engleskog jezika na hrvatski jezik mogu se uočiti određene tendencije, pa tako kao najveću skupinu možemo izdvojiti skupinu riječi koje nastaju doslovnim prijevodom engleske riječi na hrvatski jezik. U većini slučajeva to su termini koji su usvojeni i prihvaćeni u hrvatskom računarskom jeziku, međutim također se mogu uočiti primjeri prijevoda koji nisu zaživjeli u svakodnevnom jeziku (npr. hardware – očvrsje, kao jedan od primjera neuspješnog pokušaja prijevoda riječi, koja do dan danas nije dobila svoj hrvatski prijevod koji bi zaživio, za razliku od npr. riječi tipkovnica koja je uspješno zamijenila riječ keyboard). Iako je tipkovnica riječ koja je standardno koristi i usvojena je u današnjem računarskom vokabularu, zanimljivo je također uočiti niz sinonima prijevoda riječi keyboard, pa tako uz pojam tipkovnica nalazimo prijevode poput slovište i utipnik koji se pojavljuju samo u rječniku iz 1993. godine, a zatim nestaju iz upotrebe, najvjerojatnije zbog toga što nisu bile prihvaćene od šire javnosti. Možemo navesti još nekoliko primjera - npr. oktet, osmak za bajt, napudbina za softver, itd.
	U drugoj, manjoj skupini nalaze se riječi koje nisu uopće prevođene, nego se koristi izvorni engleski izraz koji je prilagođen hrvatskom jeziku. Također, u određenim primjerima uočavamo istovremeno postojanje i korištenje dviju varijanti prijevoda, tj. prilagođenu izvornu englesku riječ, ali i još jedan termin bilo preveden na hrvatski ili potpuno nov termin u hrvatskom jeziku, npr. hardver i sklopovlje, digitalni ali i brojčani, znamenčani; icon je tako ikona, ali i sličica. 
	Najmanje riječi iz korpusa riječi našeg istraživanja nalazi se u kategoriji novostvorenih  riječi u hrvatskom jeziku, za koje je također zanimljivo istražiti na koji su način su riječi nastale i njihovo porijeklo, npr bus-sabirnica (nije prevedeno kao autobus, nego izvedeno iz same funkcije koju bus obavlja, dakle, na neki način u vezi s originalnom riječi), ili riječ laptop koja je prevedena izrazom prijenosno računalo, koji na neki način opisuje sam uređaj (vrstu računala koje nije fiksirano uz mjesto instalacije, nego se može prenositi, što je jedna od glavnih razlika u odnosu na druge vrste računala i njegova glavna prednost).
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